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福島 山形 郡山 札幌 -
天童 北広島 池田
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鹿児島 久留米 大分 -
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男性 138 138 136 137 137 138 138
女性 10 10 10 10 10 10 10
20代以下 39 39 39 39 39 39 39
30代 43 43 43 43 43 43 43
40代 40 40 38 39 39 40 40
50代以上 26 26 26 26 26 26 26
土木 91 91 91 91 91 91 91
建築 29 29 29 29 28 29 29
経済 14 14 12 13 14 14 14
法律 14 14 14 14 14 14 14
ある 48 48 47 47 48 48 48
あるかも知れない 22 22 22 22 22 22 22
ない 78 78 77 78 77 78 78
3年未満 84 84 83 84 83 84 84
3～7年 33 33 32 32 33 33 33
7年以上 31 31 31 31 31 31 31
15万人以下 79 79 79 79 78 79 79
15万～30万人 20 20 19 19 20 20 20
30万～50万人 25 25 24 25 25 25 25



















































































































































男性 -0.02 136 -0.05 136 -0.02 136 -0.03 135 -0.01 135 0.00 136 -0.02 134
女性 0.22 10 0.73 10 0.24 10 0.40 10 0.07 10 0.06 10 0.27 10
20代以下 0.12 38 -0.07 38 0.24 39 0.10 38 0.24 38 0.18 38 0.12 37
30代 0.05 42 0.08 42 0.03 43 -0.06 42 0.22 42 0.19 42 0.09 42
40代 -0.10 40 0.03 40 -0.04 38 0.23 39 -0.26 39 -0.22 40 -0.11 40
50代以上 -0.11 26 -0.08 26 -0.35 26 -0.41 26 -0.30 26 -0.22 26 -0.16 25
土木 0.05 91 0.00 91 -0.04 91 0.02 91 -0.08 91 -0.01 91 -0.01 90
建築 -0.32 27 0.16 27 0.11 29 -0.29 27 -0.10 26 -0.09 27 -0.15 27
経済 0.36 14 0.04 14 0.17 12 0.44 13 0.37 14 0.35 14 0.36 14
法律 -0.07 14 -0.34 14 -0.07 14 0.05 14 0.35 14 -0.13 14 -0.02 13
ある -0.24 48 -0.29 48 -0.28 47 0.06 47 -0.20 48 -0.33 48 -0.24 47
あるかも知れない 0.26 22 0.26 22 0.14 22 -0.03 22 0.38 22 0.34 22 0.17 22
ない 0.08 76 0.11 76 0.13 77 -0.03 76 0.01 75 0.11 76 0.10 75
3年未満 -0.01 82 0.03 82 0.00 83 0.01 82 -0.07 81 0.01 82 0.01 81
3～7年 0.01 33 0.04 33 -0.01 32 -0.03 32 -0.01 33 -0.06 33 -0.06 33
7年以上 0.01 31 -0.12 31 0.03 31 0.00 31 0.20 31 0.03 31 0.03 30
15万人以下 -0.10 78 0.02 78 -0.01 79 -0.04 78 0.15 77 0.02 78 0.00 77
15万～30万人 0.39 19 0.21 19 0.49 19 0.37 18 -0.23 19 0.14 19 0.09 19
30万～50万人 0.04 25 -0.04 25 -0.02 24 -0.14 25 -0.20 25 -0.02 25 0.10 24































定数項 0.86 0.31 0.89
0.39
















































































30% 34% 31% 30% 34% 33% 34%
42% 38% 39% 36% 42% 46% 38%
37% 46% 46% 46% 45% 46% 47%
60% 53% 51% 49% 61% 60% 50%
61% 56% 58% 58% 57% 56% 59%
44% 46% 48% 53% 42% 37% 46%
23% 20% 23% 10% 20% 21% 21%
14% 16% 16% 20% 16% 11% 17%
10% 9% 9% 10% 10% 9% 10%
7% 8% 9% 9% 4% 6% 7%
23% 22% 22% 18% 22% 21% 18%
21% 22% 23% 23% 23% 26% 28%
9% 9% 8% 4% 10% 9% 9%
9% 9% 11% 10% 8% 9% 9%
46% 44% 46% 28% 43% 43% 46%
34% 32% 34% 42% 30% 27% 33%
24% 25% 25% 30% 26% 27% 30%
29% 30% 29% 26% 28% 23% 21%
18% 15% 15% 20% 16% 16% 17%
12% 15% 15% 15% 13% 13% 14%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
1% 1% 1% 0% 1% 0% 0%




















































































































改善群 微改善群高評価群未改善群 改善群 微改善群高評価群未改善群 改善群 微改善群高評価群未改善群 改善群 微改善群高評価群未改善群
n=219 n=124 n=120 n=43 n=119 n=76 n=181 n=128 n=208 n=111 n=114 n=70 n=404 n=29 n=11 n=60
[1]予算の欠如 42% 30% 29% 30% 40% 32% 36% 33% 40% 35% 26% 33% 37% 38% 18% 27%
[2]専門的知識の不足 61% 35% 38% 44% 51% 45% 46% 51% 52% 50% 41% 44% 49% 41% 73% 42%
[3]市民の無理解 44% 65% 58% 49% 47% 67% 56% 48% 49% 58% 55% 54% 52% 59% 55% 55%
[4]議員の反対 15% 23% 21% 21% 17% 14% 21% 21% 16% 20% 23% 20% 21% 10% 9% 15%
[5]市長の政策と異なる 7% 6% 13% 14% 6% 9% 8% 13% 9% 13% 5% 9% 9% 10% 18% 7%
[6]既存事業・計画の存在 21% 20% 25% 26% 23% 20% 21% 25% 21% 18% 24% 30% 23% 17% 9% 23%
[7]都市計画上の手法の欠如 9% 6% 12% 16% 9% 9% 8% 10% 11% 9% 8% 9% 9% 3% 9% 17%
[8]部署間の調整 33% 40% 53% 42% 34% 38% 45% 42% 37% 41% 51% 31% 42% 31% 27% 33%
[9]人手不足 30% 19% 25% 35% 29% 22% 23% 31% 29% 24% 25% 27% 27% 34% 9% 25%
[10]担当者がすぐに移動する 13% 15% 21% 12% 15% 9% 18% 15% 16% 16% 17% 10% 15% 17% 27% 17%
[11]障害はない 1% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
改善群 微改善群高評価群未改善群 改善群 微改善群高評価群未改善群 改善群 微改善群高評価群未改善群
n=95 n=113 n=188 n=105 n=69 n=123 n=224 n=87 n=142 n=63 n=184 n=115
[1]予算の欠如 42% 38% 30% 36% 43% 35% 30% 41% 42% 40% 33% 30%
[2]専門的知識の不足 60% 50% 44% 43% 61% 53% 44% 43% 49% 48% 48% 47%
[3]市民の無理解 40% 50% 60% 56% 35% 57% 54% 62% 46% 60% 57% 53%
[4]議員の反対 16% 15% 20% 25% 12% 20% 18% 25% 18% 17% 23% 14%
[5]市長の政策と異なる 5% 5% 11% 11% 7% 7% 9% 11% 6% 10% 11% 7%
[6]既存事業・計画の存在 24% 18% 22% 26% 25% 17% 24% 23% 25% 16% 19% 27%
[7]都市計画上の手法の欠如 7% 4% 12% 12% 7% 7% 10% 13% 8% 10% 9% 12%
[8]部署間の調整 31% 42% 45% 40% 29% 40% 45% 40% 33% 46% 47% 36%
[9]人手不足 25% 26% 26% 31% 22% 22% 28% 33% 17% 22% 33% 30%
[10]担当者がすぐに移動する 13% 16% 15% 18% 12% 11% 18% 17% 10% 14% 20% 16%




a）知識レベルの高さ b）具体的な取組の意欲 c）コンパクトな暮らしの重要性 d）実現可能性
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EVALUATION OF COMPACT CITY POLICY AND ITS TRANSFORMATION 
STRUCTURE—EMPHASIS ON CITY PLANNERS IN LOCAL GOVERNMENT— 
 
Tomohiro KOSHIKAWA, Masahiko KIKUCHI and Mamoru TANIGUCHI 
 
Improving local government planner attitudes is important to promote compact city policy. Existing 
studies have demonstrated the effectiveness of one-shot lecture (OL) for awareness improvement. For this 
study, we administered an attitude survey related to compact city policy and analyzed relations between 
acceptability and individual attributes or difficulties in realizing compact city policy. Thereby, we ascer-
tained OL effects more specifically. Results show the following. 1) Planners with low acceptability consider 
budgets and expert knowledge as difficulties that can be improved by providing fundamental information 
related to compact city policy. 2) Planners with originally high acceptability show a slight change in im-
provement and consider problems at sites such as a lack of understanding of citizens, and coordination 
among departments as difficulties. 3) Planners who are not improved acceptably even if OL is implemented 
consider physical problems such as opposition of lawmakers and lack of human resources as important 
difficulties. 
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